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1 2003年 6月，中国国家主席胡锦涛应邀出席在法国举行的 G8（西方八个发达国家）峰会
之前的南北对话会。胡锦涛在出席会议期间受到法国总统的礼遇，很让中国媒体矜持地
得意了一回。随后，包括《华尔街日报》在内的海外媒体在关于中国应不应该参加有钱













































































                                                        
5 相关论点和诉求可参见汪丁丁，《永远徘徊》，北京，社会科学文献出版社，2002年；《自
由与秩序》，北京，中国社会科学出版社，2002年；朱学勤 著，《思想史上的失踪者》，






































批判性是这样的知识分子的基本立场和姿态。参见 Edward W Said，Representations of the 























                                                        























                                                        


























                                                        










































众在 80年代与 90年代的意识形态变化相互吻合。如果说 80年代自由主义的某
些理念承担起一定程度上的反叛意识责任的话，那么新左派恰恰对 90年代自由





































                                                        
17 焦文峰，《当代中国的文化政治现象——新自由主义与新左派的论争》，载《视界》第 3
辑，第 131页，石家庄，河北教育出版社，2001年。 
18 参见汪晖，《死火重温》，第 66~67页，北京，人民文学出版社，2000年。 















































                                                                                                                                                             
理，而希望多方面复杂地看，特别是他们常常借助西方现代和后现代理论来清理问题，
并且喜欢“从头说起”相关。 





















































































                                                        
23 Louis Althusser，《意识形态与意识形态国家机器（一项研究的笔记）》，见 Slavoj Zizek，
eds, Mapping Ideology,《图绘意识形态》，方杰 译，第 146～147页，南京，南京大学出
版社，2002年。 





















                                                        
25 参见俞吾金，《意识形态论》，第 21~26页，上海，上海人民出版社，1993年。 
26 Karl Mannheim, Ideology and Utopia, 《意识形态与乌托邦》，黎鸣 等译，第 72～73页，
北京，商务印书馆， 2000年。 
27 同上，第 62页。 






















                                                        
29 Marx & Engels, Die Deutsche Ideology,《德意志意识形态》，中共中央编译局译，第 20页，
北京，人民出版社， 1961年。 
30 同上，第 24页。 






















                                                        
32 同上，第 28页。 


























                                                        
34 Slavoj Zizek，eds，《图绘意识形态》，方杰 译，第 24页。 



















从 1949年到 1980年代初的整个毛泽东时代中国（毛泽东 1976年 9月去世，
但他对中国社会的实际影响一直延续到 1980 年代初）里，意识形态从来就不
仅仅是一个理论问题，它与现代中国的社会、政治、文化生活缠绕在一起。从
                                                        
36 James H Kavanagh, “Ideology”, in Frank Lentricchia & Thomas McLaughin (eds.), Critical 
























                                                        






















                                                        
38 蔡翔，《何谓文学本身》，载《当代作家评论》，沈阳，2000年第 6期。 
























                                                        
40 参见杰姆逊（Fredric Jameson，自选中文名为詹明信），《意识形态诸理论》，见《后现代























                                                        






















                                                        
42 Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures, New York, Basic Books,1973. pp193—233.转
引自林毓生，《热烈与冷静》，第 116页。 





















                                                        



























                                                        


























约 10%的速度贬值。1993至 1996年间，中国 GDP增长率扣除物价上涨指数连








































































49 参见 Terry Eagleton，《西方马克思主义中的意识形态及其兴衰》，见 Slavoj Zizek, eds，《图
绘意识形态》，方杰 译，第 234～308页，南京，南京大学出版社，2002年。 





































































                                                        
53 格非，《回答我们今天的文学》，2003年 2月 13日在香港岭南大学的演讲。 



































                                                        
55 参见 2002年 11月 2至 4日《明报》、《信报》等香港报刊的报道、社论及其它相关讨论。 
56 参见 Hall,Stuart, (1977) “Culture, the Media and the Ideological Effect”, in J. Curran, 





















                                                        
57《南方都市报》，广州，2001 年 5 月 10 日 1 版，当日该报广州及深圳 80 版，其余地区
56版，售价均为人民币 1元。 
58《南方都市报》，广州，2001年 5月 10日 2版。文中所指的“当地两家报刊发行部门”
指深圳市委机关报《深圳特区报》和深圳市政府机关报《深圳商报》的发行部门。 
59《南方都市报》，广州，2001年 5月 10日 2~6版。 
60 香港《东方日报》、《苹果日报》、《香港邮报》、《文汇报》、《星岛日报》、South China Morning 















































                                                        
61 参见阿兰·D·希瑞夫特，《激活尼采：以德勒兹为例》，汪民安 译，收《尼采的幽灵》，














































                                                        
62 汪晖，《一九八九社会运动与“新自由主义”的历史根源——再论当代中国大陆的思想














































                                                        





















                                                        




65 Stuart Hall, “Thatcherism Amongst the Theories: Toad in the Garden”, in C.Nelson and 





















                                                        
66 Louis Althusser，For Marx,《保卫马克思》，陈墇津 译，第 277页，第 275~276页，台北，
远流出版事业股份有限公司，1995年。 
























                                                        






















                                                        





















































                                                        


























































































                                                        
72 参见 Stuart Hall, “Encoding / Decoding”, in Stuart Hall (eds.), Culture ,Media, Language: 
Working Paper in Cultural Studies, 1972-79, London: Unwin Hyman Ltd. 














































                                                        
74 《亚洲周刊》，香港，第 16卷第 5期，2001年 1月 28日~2月 3日，第 11页。 














《酷男  切·格瓦拉》出场 
——时尚报刊与当代中国的消费意识形态 








































                                                        
76  Frank Mort, Cultures of Consumption: Masculinities and Social Space in Late 
Twentieth-Century Britain,《消费文化——20世纪后期英国男性气质和社会空间》，余宁











































                                                        




意》2001年第 5期，总第 20期，第 78～83页，上海，上海人民美术出版社出版。该













































     卖杂志的摊主明白了这本杂志和切·格瓦拉出场的意义，至少他在我这里
是成功了，一个很偶然和随便的时间和地方，我被这样的画面和意义所吸引，
买了这本杂志。 
     再回到这个版面上来。我们已经看到，现在的红色、黑色、白色，已经很
                                                        





















    切·格瓦拉出场了，接下来的文字带图片有四页。文章从“切·格瓦拉是
谁”开始，这是必要的。如果身上穿着印有格瓦拉头像的文化衫，然后跟朋友
                                                        


















    可是，有什么是重要的呢？切·格瓦拉的出场重要吗？在“MAN 男人风格”




着 Armani的灰色夹克，开司米 T恤、长裤。借用 Vaughn自己的话说：“我对自
                                                        






















对象物。在格瓦拉出场之后，是在流行界面之下的 Michel Rene 服装广告，以
                                                        
81 同上，第 108～112页。 

















休闲服，或者 5th Street、 LEE 牌牛仔服，用 SIEMENS、ERICSSON 移动电话，
在 HCG和成卫浴里和老婆一起做健身，用德国 BRAUN电动剃须刀，带 CASIO牌




                                                        















    按照《创意》的菜谱，男人下厨。 
 

































                                                        























                                                        
















































91 《给驻华美国大使的邀请信》，同上，第 107～108页。 
92 见《切·格瓦拉：反响与争鸣》一书封面勒口。 













































                                                        
95 Mike Featherstone, Consumer Culture and Postmodernism,《消费文化与后现代主义》，刘






















                                                        







































































































                                                        












































                                                        















































































                                                        










































































                                                        
107 Mike Featherstone, Consumer Culture and Postmodernism,《消费文化与后现代主义》，刘





































































































































































































































































                                                        
116 如下文将讨论到的“东方新座·滨江茗园”广告说，“景观规划 / 加拿大 JBM建筑景
观设计有限公司，泛太平洋设计与发展有限公司”。“康诗丹郡”广告（见《解放日报》，
第 30版，上海，2001年 9月 27日）指该房产由新加坡传慎集团投资，“传承建筑大师
MICHAEL GRAVES建筑风格，英国皇家建筑师用色彩演绎 21世纪别墅新风貌。”“虹桥
乐庭”广告（见《解放日报》，第 36版，上海，2001年 9月 27日）说它的“设计顾问”
是“美国 JY建筑设计事务所”。类似的标明该房产由某外国公司设计或建造的在房产广
告中极其普遍。 























                                                        
118 均为广告上的上海房产楼盘名称。 























                                                        






















                                                        
121 参见孙秀蕙、冯建三 著，《广告文化》，第 88~90页，台北，扬智出版，1998年。 
122 《解放日报》，第 19版，上海，2001年 9月 20日。 

























                                                        























                                                        













































                                                        
126 据 2003年 6月 11日香港《信报财经新闻》报道，总部在香港的上市公司中信泰富和上
海市政府达成协议，将其拥有的在上海的六个基建投资项目所有股权［即跨越上海市黄
浦江的延安东路隧道（50%）、打浦路隧道，南浦、杨浦、徐浦大桥和沪嘉高速公路（均

























                                                        
127 James H Kavanagh, “Ideology”, in Frank Lentricchia & Thomas McLaughin (eds.), Critical 




























                                                        
128 参见俞吾金，《意识形态论》，上海，上海人民出版社，1993年。杨生平，《论马克思主
义意识形态的形成和发展》，北京，首都师范大学出版社，1998年。 







































































                                                        














































                                                        
132 参见 Antonio Gramsci，The Prison Notebooks,《狱中札记》，曹雷雨 等译，第 200页，
北京，中国社会科学出版社，2001年。 






















                                                        
134 参见 Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, Hegemony & Socialist Strategy Toward a Radical 
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